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Järjestelmän vaihdon täyttämä kiireinen kesä alkaa olla ohi ja on aika tarkastella nykyistä tilannetta uuden 
Voyager-HELKAn kannalta.  
Varsinaiset siirrot ("loadit") menivät HELKAn osalta yllättävän hyvin, bibliografiasia tietueita oli 1 556 221 ja 
kaikki siirtyivät Voyager-HELKAan samoin 11 633 auktoriteettitietuetta. Siirrossa syntyi 2 062 954 
varastotietuetta, joista 7 947 jäi kuitenkin "review"-tilaan. Myös hankintaan ja lainaukseen liittyvät siirrot 
onnistuivat moitteettomasti ja ne voitiin hyväksyä aikataulun mukaisesti. 
Luettelointi Voyager-HELKAan alkoi heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja tunnuksia on urakoitu vilkkaasti aina 
elokuun lopulle asti. Lainaus oli suunniteltu alkavaksi uudessa järjestelmässä heinä-elokuun vaihteessa. Mutta 
kun lainaus alkoi, myös Sanni-koneen Domain, jossa HELKA on, alkoi hyytyä. Vika löytyi ja saatiin myös 
korjattua nopeasti, vaikka sen etsintään päästiin pienellä viiveellä erinäisistä yhteensattumista johtuen. 
Nyt lukukauden alkaessa luettelointi ja lainaus toimivat, mutta paljon on vielä tekemättä. Lainaukseen liittyvät 
toiminnot ovat selvästi hitaampia ja monimutkaisempia Voyagerissa kuin VTLS-HELKAssa. Se vaikeuttaa 
toimintaa mm Opiskelijakirjastossa, jossa lainausluvut ovat muutenkin huippuluokkaa. Lainauksen kohdalla 
suurimpana ongelmana parametrisoinnissa on se kirjavuus, joka lainauskäytännöissä vallitsee mm 
keskustakampuksen tiedekunta- ja laitoskirjastotasolla. 
Asiakkaiden itsenäiskäyttö WebVoyage'n kautta ei vielä toimi toivotulla tavalla esim. varausten tekemiseen 
liittyvien ongelmien vuoksi toiminto on ollut pois käytöstä, omien lainojen uusinta ja katselu sensijaan onnistuu 
tyydyttävästi Web-liittymän kautta. WebVoyge'n kehittäminen HELKAn tarpeisiin sopivaksi onkin yksi 
tärkeimmistä tehtävistä. 
Hankinnan ja saapumisvalvonnan käyttöönotto on vielä kesken, mutta ainakin suurimmat kausijulkaisukirjastot 
ovat käynnistämässä lehtiensä saapumisvalvontaa. Näihin toimintoihin liittyvää koulutusta ja ohjeistusta on 
tulossa syksyn aikana.  
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